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ABSTRACT
CYTOGENETIC STUDIES IN THREE SPECIES OF ANTARCTIC BIRDS
Peripheral blood samples from Phalacrocorax bransfieldensis (7 males), Larus dominicanus (4 males-
5 females) and from Chionis alba (6 males-5females) were taken during the Antarctic expeditions of
‘97-‘98 and ‘98-‘99 summers in the Jubany Station and Orkney Station respectively. To obtain of
mitotic metaphases long time cultures of lymphocytes were made. P. bransfieldensis, 2n=72, L.
dominicanus, 2n=68, C. alba, 2n=76. Although the present work constitutes the first description of
the number and the chromosome morphology of these three species, it is still necessary to make
more studies with different types of differentials staining, like C and G bands, that allows to
understand in the future the mechanisms that happend during the course of their evolution.
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RESUMEN
Muestras de sangre periférica de Phalacrocorax bransfieldensis (7 machos), Larus dominicanus (4
machos - 5 hembras) y Chionis alba (6 machos - 5 hembras) fueron tomadas durante las campañas
antárticas de verano ‘97-’98 y ‘98-’99 en las Bases Jubany y Orcadas, respectivamente. Las
metafases mitóticas se obtuvieron de cultivos de linfocitos de larga duración. P. bransfieldensis,
2n=72, L. dominicanus, 2n=68, C. alba, 2n=76. Si bien el presente trabajo constituye la primera des-
cripción del número y la morfología cromosómica de estas tres especies, aun es necesario realizar
estudios con distintos tipos de coloraciones diferenciales, como los bandeos C y G, que permitan en
el futuro comprender mejor los mecanismos que sucedieron durante el transcurso de su evolución.
PALABRAS CLAVES: Cromosomas, Aves, Phalacrocorax, Larus, Chionis.
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INTRODUCCIÓN
En el Continente Antártico existen aproximadamente
39 especies de aves [1]. Los estudios citogenéticos son
prácticamente inexistentes y solo recientemente, a partir
del trabajo conjunto desarrollado por el Grupo Aves del
Instituto Antártico Argentino y el Proyecto de Citoge-
nética de Aves de la Universidad Nacional de Misiones,
se han realizado muestreos sistemáticos que permitieron
caracterizar diferentes especies de aves antárticas [2, 3].
El cormorán, Phalacrocorax bransfieldensis, (Peleca-
niformes: Phalacrocoracidae), es residente permanente
de latitudes australes. Los ejemplares adultos miden más
de 70 cm. de largo y no presentan dimorfismo sexual. Sus
colonias reproductivas están formadas por cientos de
parejas que se ubican en las zonas costeras de diversas
islas subantárticas. [1].
La paloma antártica, Chionis alba, (Charadriiformes:
Chionididae), es un ave marina que se encuentra en la
región antártica. Son completamente blancas y se las lla-
ma palomas por su aspecto general, modo de andar y
volar. Es la única especie antártica que carece de mem-
branas natatorias en sus patas, lo que no impide que
nade con gran facilidad. No presentan diferencias visibles
entre ambos sexos. Nidifican en la región antártica y du-
rante el invierno migran hacia el norte, llegando hasta las
Islas Malvinas y costas patagónicas. [4].
La gaviota cocinera, Larus dominicanus, (Charadrii-
formes: Laridae), es la única especie de esta familia que
se reproduce en la región antártica,  es de color blanco
con el dorso y las alas negros. Son aves gregarias que se
reproducen, comen y migran en grupos. Su distribución
llega por el litoral Atlántico hasta Río de Janeiro, Brasil y
por el Pacífico hasta Perú, también se las encuentra en
África y Nueva Zelanda. [4].
El objetivo del presente trabajo fue describir el com-
plemento y la morfología cromosómica de: P. bransfiel-
densis; L. dominicanus y C. alba.
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestras de sangre periférica de 7 machos de Phala-
crocorax bransfieldensis, 4 machos y 5 hembras de La-
rus dominicanus y 6 machos y 5 hembras de Chionis
alba fueron tomadas durante las campañas antárticas de
verano ‘97-‘98 y ‘98-‘99 en las Bases Jubany (Isla 25 de
Mayo – Shetlands del Sur, 62º 14’ S 58º 40’ W) y Orca-
das (Isla Laurie - Orcadas del Sur, 60º 44’ S 44º 44’ S)
respectivamente. Para la obtención de metafases mitóti-
cas se utilizó la técnica de cultivo prolongado de linfoci-
tos [5], en 8 ml. de medio de cultivo RPMI 1640 con HEP-
PES (Gibco), 2 ml. de suero fetal bovino y fitohemagluti-
nina como agente mitótico, se incubó en estufa a 37º C
durante 72 horas, una hora antes de la cosecha del mate-
rial se agregaron dos gotas de colchicina al 0,05%, luego
de retirado el medio de cultivo se adicionaron 10 ml. de
solución hipotónica de KCl 0,075 M dejando en estufa
durante 15 minutos, para el prefijado se colocaron dos o
tres gotas de fijador Farmer (Metanol: Ácido Acético 3:1),
el fijado se realizó con 10 ml. de fijador Farmer. El material
fue goteado sobre portaobjetos limpios y coloreado du-
rante 10 minutos con solución de Giemsa en buffer fosfa-
to 0,06M, pH 6,8. Para la obtención del número modal, se
contaron y analizaron 30 metafases de cada especie, de
FIGURA 1: Metafase de a) macho y b) Cariotipo de Phalacrocorax bransfieldensis 2n=72. Las flechas indican los cromosomas sexuales.
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FIGURA 2: Metafases de a) hembra, a’) macho y b) Cariotipo de Larus dominicanus 2n=68. Las flechas indican los cromosomas sexuales.
las cuales, las mejores fueron fotografiadas utilizando
película Imagelink HQ (Kodak) de 25 ASA y los positi-
vos en papel, Kodabrome IIRC F3. Los cromosomas fue-
ron ordenados según la nomenclatura propuesta por
Levan et al. [6].
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En Phalacrocorax bransfieldensis, 2n=72, (Figura 1)
los cromosomas de los pares 1º, 2º, 3º y 5º  son submeta-
céntricos, los pares 6º y 7º metacéntricos, 4º y 9º subtelo-
céntricos y a partir del 10º par son todos cromosomas te-
locéntricos pequeños. El cromosoma sexual Z es subme-
tacéntrico y equivale en tamaño al 3º-4º par del comple-
mento autosómico.
La familia Phalacrocoracidae está formada por 36 es-
pecies [4], de las cuales incluyendo el presente trabajo,
han sido estudiadas citogenéticamente solo cuatro de
ellas, Phalacrocorax pygmaeus, 2n=70 [7], P. carbo,
2n=70 [8, 9] y P. niger, 2n=90 [10, 11]. De acuerdo a Bel-
terman y De Boer, [9] P. niger y  P. pygmaeus presentan
un cariotipo enteramente formado por cromosomas acro-
céntricos a excepción del cromosoma Z que es metacén-
trico, a diferencia de lo observado para P. carbo [9] y P.
bransfieldensis donde existe predominancia de cromoso-
mas bibraquiales. A pesar de la escasa información que
existe hasta el momento en estudios cariotípicos para
este orden, es posible observar que mientras las familias
Pelecanidae y Sulidae presentan homogeneidad en su
constitución cariotípica, la familia Phalacrocoracidae es
muy heterogénea, lo que torna a este orden muy atracti-
vo para estudios citogenéticos que permitan interpretar
las relaciones cariotípicas que puedan existir entre las
distintas familias, incluyendo las que aun no han sido
estudiadas como Fregatidae, Anhingidae y Phaetonidae.
En Larus dominicanus, 2n=68, (Fig. 2) los pares 1º, 2º
y 4º son submetacéntricos, 8º y 9º metacéntricos, 6º y 7º
subtelocéntricos, 3º, 5º y 10º son telocéntricos, los res-
tantes cromosomas son todos telocéntricos pequeños. El
cromosoma Z es submetacéntrico y equivale en tamaño a
los pares 3º-4º del complemento autosómico, el W es
también submetacéntrico y equivale en tamaño a los pa-
res 8º-9º.
Otras especies de gaviotas fueron analizadas, L. ar-
gentatus 2n=72, L. canus 2n=66, L. fuscus 2n=70, L. ma-
rinus 2n=72 y L. ridibundus 2n=66, [12]. Al comparar las
distintas especies se puede observar que existe reducida
variabilidad en el número cromosómico y prácticamente
muy pocas diferencias a nivel morfológico, lo que sugie-
re una elevada estabilidad cariotípica en este grupo.
Chionis alba, 2n=76, (Fig. 3), donde los dos primeros
pares del complemento son submetacéntricos, los pares
7º, 10º, 11º, 12º y 13º metacéntricos, los pares 4º, 5º, 6º y
9º subtelocéntricos y los pares 3º y 8º  telocéntricos, los
restantes son cromosomas telocéntricos pequeños. El
cromosoma Z es submetacéntrico y de acuerdo a su ta-
maño se lo ubica entre los pares autosómicos 3º y 4º,
mientras que el W es telocéntrico pequeño.
La familia Chionididae está compuesta por dos espe-
cies, C. alba que habita la zona antártica bajo América
del Sur y C. minor que solamente se encuentra en la re-
gión antártica por debajo del Océano Índico [1]. Se pue-
de observar que en su constitución cariotípica la paloma
antártica presenta un elevado número de cromosomas
bibraquiados. Hasta el presente, no existían registros ci-
togenéticos para esta familia.
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FIGURA 3: Metafases de a) hembra, a’) macho y b) Cariotipo de Chionis alba 2n=76. Las flechas indican los cromosomas sexuales.
El orden Charadriiformes presenta una gran diversi-
dad cariotípica [13]. Por ejemplo en las especies estudia-
das de la familia Charadriidae el número cromosómico es
76 [14, 15, 16], en tanto que en la familia Scolopacidae el
número cromosómico asciende hasta los 98 cromosomas
[14], en ambas familias el cromosoma sexual Z corres-
ponde en tamaño al 2º par autosómico. Por otro lado, en
la familia Burhinidae, aparecen los complementos cromo-
sómicos más bajos registrados hasta la actualidad para la
clase Aves, con  2n=40 [17], en tanto que en la familia
Laridae la media observada es de 68 cromosomas, y el
cromosoma Z de estas familias se corresponde con el 4º
par autosómico. C. alba y L. dominicanus presentan una
elevada homogeneidad en su constitución cariotípica,
particularmente en la morfología de sus macrocromoso-
mas, lo que indicaría una estrecha relación filogenética
entre ambas familias, en este sentido, estudios molecula-
res serían de gran interés en este orden.
Si bien el presente trabajo constituye la primera des-
cripción del cariotipo de estas tres especies, aun es nece-
sario realizar estudios con técnicas de coloración diferen-
cial y moleculares, que permitan comprender mejor los
mecanismos cromosómicos que ocurrieron durante el
transcurso de su evolución. l
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